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EL C A N D I D A T O D E RAMON LLULL P A R A EL 
C A R G O D E "MAESTRO G E N E R A L " D E LA 
" O R D E N MILITAR DEL ESPIRITU S A N T O " 
Una de las mas vivas aspirac iones de R a m o n Llul l fue la relativa a la 
u n i f i c a c i o n n o a la mera u n i o n - de las O r d e n e s mil i tares m e d i e v a l e s , const i -
t u i d a s —a e x c e p c i o n de la de S a n t i a g o - p o r h o m b r e s q u e , ba jo una R e g l a , 
a p r o b a d a p o r la S e d e A p o s t o l i c a , e m i t f a n los tres v o t o s rel igiosos y , al 
m i s m o t i e m p o , f o r m a b a n parte de u n e jerc i to p e r m a n e n t e , d i s p u e s t o , p o r 
razon de un c u a r t o v o t o , a l u c h a r c o n t r a los infieles 1 . 
R a m o n Llull n o c e s o de pedir d icha f u s i o n . desde 1 2 9 2 a 1 3 1 1 . L o h i z o 
en el m e m o r i a l e l e v a d o a Nico las IV, bajo el n o m b r e de Quomodo Terra 
Sancta recuperari potest ( 1 2 9 2 ) 2 , en el Liber de fme, p r e s e n t a d o a C l e m e n t e 
V ( 1 3 0 5 ) 3 , en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae, d a d o a c o n o c e r al 
1 A. F L I C H E - V . M A R T I N , Histoire de 1'Eglise, 8, 1 9 4 0 , 4 7 4 - 4 7 6 ( ? ) . ' - GARCIA 
VILLOSLADA, S J . , R. . Historia de la Iglesia Catolica (Edad Media 8 0 0 - 1 3 0 3 ) , Madrid , 
1958. 8 3 8 ( 2 ) . - G U T T O N . F . , 1,'Ordre de Calatrava, Paris, 1 9 5 5 , 1 —9 (Preface de Fr . M. 
GABRIEL SORTAIS) . 
2 Instaricia, elevada al pr imer Papa franeiscano, despues de haber sido escrita en R o m a . 
En clla. R a m o n Llull escribio lo siguiente: 
" D o m i n u s Papa et Cardinalcs faciant quod fiat unicus o rdo de ordine Hospitalis , 
Tcmpl i et Hospitalis A lemanorum, F ra t rum de Doncles (Orden de Santiago de (Jcles), de 
Calatraya, et iste o rdo voce tur Ordo dc Spiritu Sancto . . . " (F.dic. de J A 6 Q U E L 1 N E RAM-
BAUD—BUHOT, Beati Magistri Ra imund i Lulli, Opera Latina, fasc. 111, Mallorca, 1 9 5 4 , 
96 ; 
El memor ia l tuvo quc haberle sido presen tado en R o m a , p o r q u e , du ran te t o d o su 
pont i f icado residio en el palacio que hizo construir j u n t o a Santa Maria la Mayor . 
3 " l l t e r i u s D o m i n u s Papa cum Dominis Cardinal ibus praecipiat a tque velit et faciat de 
ordine Templ i , et mili t iae Hospitalis , et A l a m a n o r u m , et de Heucles, et e t iam Calatrava; e t 
de o m n i b u s peni tus o rd inum mil i t ibus . . . u n u m ord inem. . . " , Edic . Palmae Balear., 1 6 6 5 , 
6 1 - 6 2 . 
Ent re Bonifacio V 111 - a qtiien Ramon l.lnll presento un m e m o r i a l - y Clemente V. 
goberno la Iglesia el domin ico Renedicto XI ( 1 3 0 3 -1304) , a quien , tal vez, por lo ex t r ano 
de la s i tuacion creada, al fijar su residencia en Lyon , y mas tarde en Avignon, no acudio 
para nada. 
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mismo Papa 4 , y en el memorial presentado al Concilio de Viena (1311 ) s . 
Las Ordenes militares que Ramon Llull menciona expresamente -aun-
que no en los cuatro referidos escritos- son la de los Hospitalarios sanjuanis-
tas 6 , la de los Templarios 7 , la de los Hospitalarios teutonicos 8 , la de Calatra-
4 " ldc i r co dico quod d o m i n u s Papa cum collegio suo . . . ordinet bellum con t ra 
Sarracenos pe rpe tuum in t an to qud sit u n u s consecu to r , magis ter gcneralis miles religiosus 
sub q u o sint o innes milites religiosi. . ." Ed. E. Kamar , O.K.M., Studia Orientalia ( 'hristia-
na. Collectanea, n . (), Cairo, 1 9 6 1 , 114 . 
De cste t ex to mas que el props i to de la unificacion de todas las Ordcnes mil i tares 
exis tentes necesar iamente solo se deduce el de l a m e r a union. Sin embargo , a j u z g a r p o r e l 
memor ia l enviado al Coneilio de Vienne. estas palabras ambiguas lian de interpretarse en el 
sent ido mismo que encierran los dos d o c u m e n t o s precedentes . 
5 "De secunda ord ina t ione est . quod domiiu is Papa et reverendi domin i cardinales 
o rd inen l quod omnes mili tes religiosi un ian tur in u n o ord ine . . ." . Paris Nat . l.at. 1 5 1 5 0 . 
544 v. 
6 Es cronologicamert te , la primera Orden m i l i t a r . S e l lamaba Orden militar de San 
J u a n de Jerusalen o de Caballeros Hospitalarios, y ya existfa en 1 0 4 8 , med io siglo antes de 
la pr imera Cruzada. En Jerusalen poseia un hospi ta l . para asistencia de los peregrinos que 
enfermaban. En el s. XV, por voluntad de Inocencio VIII , se les agrego la Orden de 
Caballeros del Santo Sepulcro . 
K a m o n l.lull habla de ordine Templi (Quomoda Terra Sancta recuperaripotest, edie. 
c i t , 9 6 ) . 
7 Kueron fundados en 1 1 1 8 , y se l lamaron equites Templi. po rque ocupaban iina par te 
del palaeio del rey de Jerusalen Balduino II, cr igido, segiin se creia , d o n d e estaba el an t iguo 
templo de Salomon. Armonizaban la vida claustral y la ascetica del monje con la profesion 
mili tar . Su finalidad era de fende r los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. San Bernardo 
les d io la Kegla por el compues ta . 
R a m o n Llull, a cont inuac ion de los hospitalarios, n o m b r a a los lanplarios. Eseribe: <ic 
ordine. . . Templi (Quomodo Terra Sancta. . ., edic. cit. , 96 . Ev iden temente J . Kam-
baud—Buhot omi t io una coma ent re Hospitalis y Templi. Sin ella, en efecto , pareee que 
Kamon I.lull mene iona la Orden del Hospital del Templo y del Hospital de los alemanes. 
Mas esto no es admisible, por el mot ivo de que los templar ios no fundaron hospital a lguno. 
El t ex to exaclo es el siguiente: " . . . fiat unicus o rdo de ordine Hospitalis , Teinpli et 
• Hospital is A l e m a n o r u m , Kratrum de Doneles , de Calatrave. . . " ( o b . c i l . ) . 
8 Hospitalis Alemanorum los llama Kamon Llull ( l b i d e m . 9 6 ) , sujetandose al hecho 
his tor ico de la instalaeion de un hospital en el c a m p a m e n t o militar dc San J u a n de Acre, 
para a tender a los soldados y peregrinos enfermos de lengua alemana. Su n o m b r e era 
"Hospi ta l de Ntra. Sra. d e los a lemanes en Je rusa l en" . Tambien son I lamados caballeros 
teutdnicos ( B . L L O R C A , S.J., Historia eclesiastica. Barcelona, 1942 , 4 0 1 , - GARCIA 
V l L L O S L A D A , S.J., Historia de la Iglesia Catdlica II, La Edad media , Madrid , 1958 , 8 4 3 . 
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va y la de S a n t i a g o de U c l e s 9 , c u y o s n o m b r e s o m i t e en el re fer ido Liber de 
acquisitione Terrae Sanctae 1 0 y en el d o c u m e n t o e l e v a d o al C o n c i l i o de V i e -
n a . 1 1 . • 
El p r o p o s i t o de la u n i f i c a c i o n de las d i f e r e n t e s O r d e n e s mil i tares r e q u e -
ria, c o m o es m a n i f i e s t o , la e l e c c i o n de un solo M a e s t r o G e n e r a l de la n u e v a 
O r d e n . que R a m o n Llull i n d i c a b a q u e se l lamara Orden del Espiritu Santo 1 2 . 
De lo c o n t r a r i o . tal fusion h a b r i a r e s u l t a d o de m e r o n o m b r e p e r o n o real. 
En el p lan, c o n c e b i d o p o r e i , entraba la e l e c c i o n de un alinirante, c o n 
una f u n c i o n bien p r e c i s a 1 1 , la des ignacion de un Maestro en teologia 1 4 y el 
n o m b r a m i e n t o de un Maestro general de la n u e v a mil ic ia 1 5 , el m,as a l t o c a r g o 
de la n u e v a O r d e n mi l i tar . 
El p r o b l e m a de m a y o r t rascendencia era , e v i d e n t e m e n t e , el re lat ivo a la 
e l e c c i o n del Maestro general. ; ,Quien tenia q u e ser n o m b r a d o ? ^Corno t e n i a 
que ser e leg ido? He a q u f d o s a s u n t o s dist intos q u e R a m o n Llul l t r a t a , de 
p r o p o s i t o , en los escr i tos p r e s e n t a d o s a N i c o l a s I V y a C l e m e n t e V , a u n q u e 
9 R a m o n l.lull se refiere a ellos, al escribir de ordine. . . Fratrum de Doncles 
(Quomoilo Torra Sanvta. . . . 9 6 ) , conoc idos , en Espaiia y por las gentcs que peregrinaban al 
sepulcro dc Santiago dc Compos lc la , por Caballvros de Sanlinjio dv la Espada. Lna part icu-
laridad de csla On len cra quc los caballeros pod i an con t rae r rna t r imonio ( G A R C I A 
V I L L O S L A D A , o b . c i t . , 8 4 6 ) . 
1 0 Segtin sc ha precisado a n t e r i o r m e n t e , R a m o n l.lull un i camen te p r o p o n e qtie todos 
los niilitvs rvligiosi dcbieran hallarse sujetos a un solo magistvr generalis (Edic . cit., 114) . 
1 1 Pide que omnes milites religiosi uniantur in uno ordinv (Paris Nat . Lat . 1 5 . 4 5 0 , 54 
1 2 Sugiere quc fiat unicus ordo. . . vl islv ordo vovctur Ordo dv Spiritu Saticto. . . 
' (Quomodd Terra Sancta. . .. 9 6 ) . 
1 3 " . . . et de isto ord ine sil u n u s admiral ius, qui sit d o m i n u s , mar is . qui teneat eertas 
guaieas vivas et destruat to tam ripariam de Erminia usque ad m o n t c m d e Rarcha (Ba rhah ) , 
nec permi t ta t al iquos Chris t ianos por tare Sarracenis a l iquos aux i l ium. nee facere. cum ipsis 
aliquas m e r c a t u r a s " (Quomodo Terra Sancta, . . , 9 6 ) . 
Bonifacio VIII . cn 1 2 9 7 , n m b r o Gran Almirante de la lglesia a j a i m e 11 de Aragon, 
quien hab ia acudido a R o m a 
1 4 " A d h u c sil de prcdic to on l ine u n u s magister in theologia . qu i habea t secum et de 
ord ine suo viros sanclos et dcvo tos , qui addiscant diversas l inguas: persescam, comanicam 
(lengua de los C.umanos) et guscam (lengua d e los gu/.os) et alias l inguas sismaticas. lsti sint 
scientes in theologia ct phi losophia , qui habcan t e t iam devocionem mori p rop te r Deum et 
predicare verbum Dci per universum m u n d u m . Habeant e t iam l ibros d e p u t a t o s ad h o e , in 
qu ibus sint ra t iones tiecessariae ad des t ruendum o m n e s objec t iones infidelium, per quas 
etiam fieri possint posiciones, quas infideles dest ruere n o n possint , quae qu idem posi t iones 
fieri possunt . lsti aiitem viri sancti concn tu r q u a n t u m possint ad un iendum scismaticos ad 
cathol icos et ad d c s t r u e n d u m scismata eo rum . . . " (Quomodo Terra Sancla. . . , ed. cit. 
9 7 ) . 
1 5 " . . . admirall ius et magis ter in theologia et e o r u m subdi t i sint sub expensis magistri 
mili t iae. . . " (Quomodo Terra Sancta, cdie. cit. , 9 7 ) . 
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—es prec iso s u b r a y a r l o - su p e n s a m i e n t o —por razon de las c i r c u n s t a n c i a s 
sufr io c a m b i o s , q u e seran s e n a l a d o s d e t e n i d a m e n t e . 
S e g u n R a m o n Llu l l , la fus ion de las O r d e n e s mi l i tares e x i s t e n t e s y 
d i c h o s tres n o m b r a m i e n t o s t e n f a n q u e ser de la c o m p e t e n c i a del Papa y de 
los C a r d e n a l e s 1 6 . I'ero el p r o b l e m a m a s a r d u o era el de la d e s i g n a c i o n de la 
p e r s o n a que tuviese q u e regir la n u e v a O r d e n mil i tar del E s p i r i t u S a n t o , des 
de el p r i m e r cargo de Maestro General de la m i s m a . 
E n 1 2 9 2 , R a m o n Llull n o s o l o senala las c u a l i d a d e s q u e d e b e r i a n ador-
nar al h o m b r e q u e tuviera q u e regentar d i c h o c a r g o , s ino q u e a l u d i a , c o n c r e -
t a m e n t e , a u n a p e r s o n a d e t e r m i n a d a , q u e l levaba en la m e n t e , y que n o n o m -
b r o . E n el escr i to p r e s e n t a d o a N i c o l a s I V , p e d i a , en e f e c t o , q u e fuese un rey 
va leroso y d e v o t o , ce l ibe o qite estuviese d i s p u e s t o a dejar su e s p o s a 1 7 , c o m o 
el h a b i a h e c h o c o n Blanca P i c a n y 1 8 . A c o n t i n u a c i o n , declara que el c o n o c e 
un rey en quien se r e u n e n aquel las c o n d i c i o n e s 1 9 . 
P o r r a z o n e s de o r d e n h i s t o r i c o lo m a s interesante del a s u n t o es la averi-
g u a c i o n del n o m b r e de la- p e r s o n a a la q u e R a m o n Llull a l u d i a de m a n e r a tan 
clara. Sin e m b a r g o , es lo m a s p r o b a b l e q u e las c o n c l u s i o n e s del p r o c e s o de la 
invest igac ion u n i c a m e n t e valgan para aque l instante de 1 2 9 2 , en que se diri-
g i o , pOr e s c r i t o , al p r i m e r P a p a f r a n c i s c a n o , el c o n o c i d o F r a y G i r o l a m o 
d A s c o l i , tan v i n c u l a d o a la causa del O r i e n t e cr is t iano 1 9 .. 
1 6 " U o m i n u s Papa e t Cardinales faeiant quod fiat unieus o r d o . . . " (Quomodo Terra 
Sanc.ta. . ., 96.), " . . . Uominus Papa cum Dominis Cardinalibus praeeipial . a tque velit et 
faciat d e ordine Templ i , et militiae l lospi tal is , et A lamanorum, et de Hcucles, et et iam de 
Calatrava, et de o m n i b u s et iam peni tus o rd inum nii l i t ibus, q u i c u m q u e et u b i c u m q u e sint, 
u n u m ord inem de mili t ia . . . " (Liber de fine, ed ic . cit . , 6 1 -62 ) . " ; . . d o m i n u s Papa cuni 
Collegio suo . . .ordinet bel lum conlra Sarracenos p e r p e t u u m in t a n t o quod sit unus conse-
cutor , magis ter generalis miles rcligiosus, sub q u o sint omnes mili tes religiosi. . . (Liber de 
acquisitione Terrae Sanclae, edic . cit . , 114).— " . . . Dominus Papa et reverendi domin i 
cardinales o rd inen t quod o m n e s mili tes religiosi unia tur in u n o ord ine . . . " (Ms. Paris. 
Nat . Lat . , 1 5 4 3 0 , 5 4 4 r ) . 
1 7 " . . . p rocure tu r quod aliquis rex valens et devo tus exis tcns sine u x o r e , vel qu i 
voluerit . d imi t te re u x o r e m , aceipiat illum o r d i n e m ; qu i sit magisler ordinis praedie t i . . . " 
(Quomodo Terra Sancta. . . , 9 7 ) . 
1 8 A. RUBIO Y LLUCH, Docume.nts.-per 1'historia de la cultura catalana mig—eval, I, 
Barcelona, 1 9 0 8 , 2 - 3 , - Vita 6eat i Raymundi Lulli, ed . B.A.C., Madrid , 1 9 4 8 , 50 , n . 9 . 
. . . car muyller n'ay lcxada, fils e possesios. . .", Desconort, XIV, v. 1 6 9 , ed . Obres 
de R a m o n Lull, XIX, Mallorea, 1936 , p . 2 2 6 . 
1 9 " . . . nam ego, R a i m u n d u s Lul eredo talem hodie sc i re" (Quomodo Terra 
Sancta. . . , 9 7 ) . 
1 9 * GAR CIAS P A L O U , S.,Circunstancias historicas que inspiraron la composicidn del 
"Tractatus de modo convertendi infideles", Es tudjos Lul ianos , VII , 1 9 6 3 , 193—194,— 
Actualidad del pensamiento ecumenista del Bto. Ramon Llull, l b idem, XI , 1 9 6 7 , 3 7 . 
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En el Liber de fine, e f e c t i v a m e n t e u n i c a m e n t e ex ige que el caput istius 
Ordinis, q u e d e b i a ser l l a m a d o Magister Dominus Bcllator Rex, sea hijo de 
un R e y 2 0 , y q u e se le de el re ino de I s r a e J 2 1 , y , si e l lo n o fuese p o s i b l e , 
q u e , i n t e r i n a m e n t e , se le conf iera o t r o r e i n o 2 2 . 
E n el Liber de acquisitione Terrae Sanctae y a c a m b i o , r a d i c a l m e n t e , de 
m a n e r a de pensar . N o s o l o . en e f e c t o , n o sugiere que el Magister generalis sea 
rey o hijo de un m o n a r c a , s ino que lo e x c l u y e de m a n e r a e x p r e s a . Pide q u e 
sit wuis consecutor, magister generalis miles religiosus, sub quo sint omnes 
milites religiosi, et uno mortuo. quod ponatur in loco ipsius alter et sttccessi-
re. De regibits autein non est sic, quoniam uno mortuo forte filius illius non 
habebit talem devotionem ad Terram Sanctam, sicut pater habebat; etiam 
aliqtti optant terram acquirere propter filios. Generalis autem magister, miles 
religiosus, lioc non potest facerc. quia non est sua ratione atque de suo ordi-
ne2K 
A la p o s t r e , R a m o n Llull p i d i o para el cargo de Maestro general de la 
O r d e n mil i tar resultante de la u n i f i c a c i o n de t o d a s las e x i s t e n t e s , un h o m b r e 
d o t a d o de c i e n c i a , de p o d e r y de c a r i d a d , p e r o r e s p a l d a d o p o r el P a p a y los 
C a r d e n a l e s , con el fin de que resulten e f i c a c e s . A d e m a s d e b i a ser f e u d a t a r i o 
de aquel y o b e d i e n t e al m i s m o . L o s b ienes q u e , bajo su m a n d o se consiguie-
ran, t e n f a n q u e sumarse al thesaurus Sancti Petri c o n el fin de a c r e c e n t a r el 
p o d e r de la Iglesia para la l u c h a c o n t r a los infieles y para la r e c u p e r a c i o n de 
Tierra Santa 2 4 . 
R a m o n Llul l r e d a c t a b a este p r o y e c t o en M o n t p e l l e r , en m a r z o de 
1 3 0 9 2 5 , y p e d i a a C l e m e n t e V que su a c e p t a c i o n fuera c o n f i r m a d a en el 
2 0 " . . . lalis Bellator filius regis debe t esse, el hoc prop te r h o n o r e m officii sibi da t i . . . 
Ila ipiod u n o Bellatore, regis filio ab hoc saeculo l ransmigrato , 'a l ius similiter regis filius, 
loco illius. eligalur, ct hoc fiat ab u n o in alium successive" (ed . cit. 6 1 ) . 
El l'rof. H I L L G A K T H (Hnmon Lull and Lutlism in fourteenth century France, Ox-
ford. 1 9 7 1 . 6 6 ) , crce quc al n o m b r a r al Bellator rex. en el Liber de fine. R a m o n Llull 
llevaba cn la men te a J a ime II de Aragon. 
2 1 " . . . caput istius ordinis (de la Ordcn mili tar quc resultc de la fusion de todas las 
exis lentes) ct Magislcr Dominus Rellator Rcx n u n c u p e t u r . . . Rcx p r o p t c r militiae Magis-
t r a l u m . et regnum eliain sibi del t i r ; e l , si ficri possit , ei Rcgnum lsrael t r ibuatur . . . " (cdic . 
c i t . , 6 1 ) . 
2 2 "E l si ei dari no valcat (cl reino de Israel), aliud saltim regnum interim sibi d e t u r , 
quod sit possibile a d q u i r i " ( e d . cit. , 6 1 ) . 
2 3 Ed. cit. , I 14. 
2 4 "Dico aulem quod ipse magister generalis, miles religiosus, sit feudatar ius domin i 
Papae et ei obedicns el in eis quae acquire t , mul t ip l ice tur tbesaurus Ecclesiae Santi Petri ad 
mul t ip l i candum pole.statem contra infideles ut recuperen lu r terrae , quas Ecclesia amiss i t " 
(Llber de acquisitione Terrae Sanctae, ed. cit . , 114—115) . 
2 5 "L ibc r iste factus est et f initus in Montepesu lano , in mense mar t i i , anno mil lesimo 
t recentes imo n o n o , Incarnat ionis Domini nostri lesu Christi . . . " (lbidem, edic . cit. , 131) . 
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p r o x i m o C o n c i l i o de V i e n n e , que - segun declara se e s p e r a b a de s e p t i e m b r e 
de 1 3 0 9 , en u n a n o 2 6 . P e r o n o se c e l e b r o hasta 1 3 1 1 2 7 . P o r lo c u a l , es pro-
b a b l e que su m e m o r i a l , p r e s e n t a d o al C o n c i l i o , h u b i e s e s ido r e d a c t a d o aquel 
m i s m o a n o , y n o en el m i s m o 1 3 1 1 2 8 , a u n q u e , de h e c h o fuese p r e s e n t a d o , 
q u i z a s c o n a l g u n o s r e t o q u e s 2 9 , p o c o antes de la c e l e b r a c i o n de la X V asam-
blea e c u m e n i c a de la Iglesia. 
L o c ierto es q u e , en d i c h o d o c u m e n t o , y a n o so lo n o trata del Bellator 
jex al q u e se refiere e x t e n s a m e n t e en el Liber de fine30, s ino que ni siquiera 
2 6 " F a c t a praedicta o rd ina t ione requi r i tur quod sil conf i rmala in generali coneilio 
apud Viennam, quod spec ta tur ab boe . sep l embr i in u n u m a n n u m . . . " (Ibidem, edic. cit.; 
115) . 
2 7 Mediante la Bula " A l m a m a t e r " , de 4 de abril de 1 3 1 0 , Clemente V, seiialo para el 
d ia 1 de oe tubre de 1311 la aper tura del XV Concilio Ecumen ico , euya eelebracion ya 
hab ia sido anuneiada el 12 de agosto de 1308 , en la Bula "Kegnans in coel is" ( I IEFE-
L E - L E C L E K C Q , llisloire des Conciles, VI, d e u x i c m e par t ie . Paris, 1 9 1 5 , 6 4 4 - 6 4 5 . 
Por lo eual, cuando K a m o n Llull, en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae, acabado 
en Montpel ler , en marzo de 1309 (F.die. eit. , 131) eseribc que " spec ta tu r ab hoc septembri 
in ununi a n n u m " (Ibidem, 115) V. ademas de reflejar un es tado de opinion basado en 
dielia bula papal de 1308 , revela que estaba muy a t en to a los aeontee imien tos de la Iglesia, 
sobre todo de aquellos de los que podui esperar algo eon relacion a su empresa. 
2 8 Sin embargo , del analisis del t ex to no puede deducirse nada que exija una fecha 
de le rminada . Por razori de aquel , el memor ia l igualmente p u d o baber sido r edac lado en 
1309 que en 1 3 1 1 . 
2 9 Su referencia a la supresion de los tcmplar ios los cuales, de h e c h o , fueron 
suprimidos— pudiera haber la h e e h o en 1309. En el l.iber de acquisitione Terrae Sunctae, 
declara , en efecto , lo s iguiente : " D e acquis i t ione Terrac Sanetae iani feei uni im l ibrum et 
fuit d o m i n o papac Clement i q u i n t o p raesen la tus ; sed p rop te r casum Templa r io rum, ma te -
riam illius al iquo rnodo m e opo r t e t variare in matcr ia hu ius l ibr i" (Fdic . cil . . 104). 
Fn 1 3 0 5 , al presentar al mi smo Papa C.lemente V, el Liber define, todavia mehciona a 
la o rden Templi, e o m o na de las que d e b e n a n integrarse en u n a o rdcn liniea (edie . cit., 
61—62). Mas, en el memor ia l , enviado al Coricilio de Viena pide lo siguiente: "El e t iam, si 
o rdo templar iorum des t rue re tu r , quod bona eorum da ren tu r ordini mi l i tum praed ic to rum, 
u t habea t majorem par tem eontra Saraeenos, n o n quod b o n a templar iorum d e n t u r princi-
pibus nec clericis, eum satis sint d iv i tes" (Paris, Nat . l.at. 1 5 4 5 0 ) . 
Parece que Kamon Llull escribe e o m o si tuviera noticias de que los templar ios iban a 
ser supr imidos , y p o d i a tener alguna en virtud de sus relaciones con Felipe IV el Uermoso , 
rey de Francia y del eonoe imien to que poseyera de la debi l idad del Papa Clemcnte V. 
Aquel era s u m a m e n t c ambicioso y por o t ra par te estaba celoso del poder de los 
templar ios . Por lo cual , n o deseanso hasta lograr su supres ion, adop tada en el Concilio de 
Vienne ( 1 3 1 1 ) , bajo el p r e t e x t o de considerarseles au to res de los c r imenes que , falsamente, 
se les imputaba a raiz de la campana difamalor ia emprend ida por el n ie lo del Kev Conquis-
tador de Mallorca ( B . L L O R C A , o b . cit. , 4 5 9 . - R. GARCIA V I L L O S L A D A , o b . cit. 8 4 3 ) . 
3 0 D. seg. ed i c . c i t , , 6 0 - 1 0 9 . 
En esas paginas del Liber de fine se ofreee una descripcion de la personalidad integral 
del Bellator rex y de los med ios con que hab r i a d e curnplir sus furiciones. 
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m e n c i o n a la figura del Magister generalis, del que todavfa h a b l a , en 1 3 0 9 , e n 
el Liber de acquisitione Terrae Sanctae31. 
E s c r i b i o esta obra c u a t r o anos despues de h a b e r c o m p u e s t o el Liber de 
fihe, y la escr ib io s o b r e el m i s m o a s u n t o p o r q u e propter casum Templario-
rum, materiam illius aliquo modo. . . oportet variare in materia huius libri32. 
Mas arr iba, se ha s u b r a y a d o la i m p o r t a n c i a de la invest igacion relativa a 
la persona en la que R a m o n Llul l pensaba en 1 2 9 2 para el al to cargo de 
Maestro general de la nueva Orden militar del Espiritu Santo. 
C i e r t a m e n t e , l levaba un h o m b r e en la m e n t e . El lo declara de m a n e r a 
p r e c i s a 3 3 . Pero n o reve lo su n o m b r e , quizas p o r m o t i v o s e x p l i c a b l e s , q u e , 
q u i z a s , p o d r f a n ser c o n o c i d o s 3 4 . 
Las cua l idades o c o n d i c i o n e s que R a m o n Llull e x i g e , en 1 2 9 2 , en q u i e n 
tenga que ser d e s i g n a d o para el s u p r e m o cargo de Maestro General de la nue-
va o r d e n mi l i tar , son las s iguientes : Q u e sea rey e s f o r z a d o y d e v o t o ; que sea 
cel ibe o que e,ste d i s p u e s t o a r e n u n c i a r a la vida del m a t r i m o n i o ; q u e ingrese 
en la O i d e n y q u e sea M a e s t r o de la m i s m a 3 s . 
E v i d e n t e m e n t e , la primera c o n d i c i o n es - p o r r a z o n de su infrecuencia — 
la mas i m p o r t a n t e en el o r d e n de la aver iguac ion del n o m b r e del rey a q u i e n 
R a m o n Llull a l u d f a , al escribir unas palabras tan precisas c o m o estas : 
". . . ego Raimundus Lul, credo talem hodie scire"36 . 
Entre los r e y e s a los que R a m o n Llull p o d i a referirse, c a b e m e n c i o n a r a 
Jaime II de M a l l o r c a , Ja ime II de A r a g o n , Eel ipe IV el H e r m o s o y F e d e r i c o 
III de Sic i l ia , q u i e n , en 1 2 9 2 , a u n n o h a b i a s ido c o r o n a d o r e y 3 7 , y era uni-
c a m e n t e lugar teniente g e n e r a l 3 8 . P e r o , p o r los t e s t a m e n t o s de su padre - P e -
3 1 D. L a , p . 4 a , ed i c . ci t . , I 14). 
3 2 De prologo, ed ic . cit. , 104) . 
3 3 Leanse los tex tos de las no ta s 17 y 19. 
3 4 l '»r el mismo mol ivo que a Ja ime II no le hubiera s ido fac i l ob l ene r la dispensa 
pontificia para su ma t r imon io con la Infanla lsabel de Caslilla (J . E R N E S T M A R T I N E Z 
l 'ERR A.NDO, Jmime II o ul scny catula, Barcelona, 1956, 109) , R a m o n Llull , si pensaba en 
Ja ime II d e Aragon, no podia p roponer lo para el eargo d e Macslro gencrat. El , en efec to , 
habfa de fcnd ido para si la corona dc Sicilia conl ra los a laques de Carlos 11 de Anjou (el 
Cojo) a quicn el l 'apa sostenfa con lodas sus fuerzas (GARCIA VILLOSLADA, o b . cil . , 
0 7 8 ) . 
La prudenc ia , m i r a n d o a sus relaciones con Ja ime 11 de Aragon, p u d o inspirarle el 
silencio respeclo dc su h e r m a n o 1'ederico. 
3 5 Lease cl l ex lo de la no la 17. 
3 6 Quomodo Terra Sanctd. . .. 9 8 . 
3 7 Su coronacion se celebro en la catedral de 1'alermo, el 25 d e m a r z o de 1296 
(OLIV AR - H E R T R A N D , R., El nostre Frederic de Sicitia, Barcelona, 1960 , 2 3 ) . 
3 8 " Ja ime 11 coronose en Zaragoza "rci d 'Arago c de Sicflia e dc Mallorques, e d e 
Valcncia e corrite de Barcelona. . ." . Asluciosament . . . i rebul janl la polftica de par t ic ions , 
nomcnava Freder ic l loct inent seu general a Sicflia" (OLIV A R - B E R T R A N S . o b . cit. , 14) . 
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d r o II de A r a g o n y su h e r m a n o m a y o r -e l in iante A l f o n s o II se sabia q u e 
estaba d e s t i n a d o a cenir la c o r o a a de Sic i l ia . I i f e c t i v a m e n t e , J a i m e , su segun-
d o h e r m a n o , al ocurr ir la m u e r t e del Infante A l f o n s o , fue l l a m a d o a suceder-
le en los re inos de A r a g o n y V a l e n c i a , p e r o c o n la c o n d i c i o n de que h a b i a de 
c e d e r al Infante F e d e r i c o , su h e r m a n o . el re ino de Sici l ia y las tierras ane-
j a s 3 9 . 
P o r t o d o s es tos m o t i v o s , R a m o n Llu l l . en 1 2 9 2 , en el instante de dirigir 
dos escr i tos a Nico las I V , p r a c t i c a m e n t e , p o d i a cons iderar c o m o rey al Infan-
t e , que mas tarde fue F e d e r i c o III de Sici l ia . 
D e estos m o n a r c a s han de e x c l u i r s e , en o r d e n a los p lanes de R a m o n 
Llul l , el R e y de F i a n c i a , F e l i p e . y el de M a l l o r c a . De manera part icu lar , n o 
p o d i a entrar en sus p r o p o s i t o s el R e y Luis IX - l l a m a d o el S a n t o , que 
h a b i a m u e r t o el 2 5 de a g o s t o de 1 2 5 0 , en la p e n i n s u l a de C a r t a g o , v i c t i m a 
de la p e s t e 4 0 . 
F e l i p e IV el H e r m o s o , que c o m e n z a r a su r e i n a d o en 1 2 8 5 , h a b i a c o n -
t r a i d o m a t r i m o n i o el 1 5 de a g o s t o del a n o a n t e r i o r , tras h a b e r s ido p r o m e t i -
d o en m a t r i m o n i o a doi ia J u a n a I, heredera del reino de Navarra , el ai io 
1 2 7 6 . P o r otra parte , ! Jaime II de M a l l o r c a d e s p o s o s e c o n E s c l a r a m u n d a , hija 
de R o g e r B e r n a t , c o n d e de F o i x y de B r u m i s e l d a de C a r d o n a , en la iglesia de 
San Juan de P e r p i n y a , el 4 de o c t u b r e de 1 2 7 5 4 1 . 
D e los reyes m e n c i o n a d o s , los q u e v iv ian ce l ibes eran Jaime II de A r a -
gon y su h e r m a n o F e d e r i c o . El 1 de d i c i e m b r e de 1 2 9 1 , se n e g o c i o , en S o r i a , 
—sin contarse con la l icencia p o n t i f i c i a , q u e , en aquel las c i r c u n s t a n c i a s , n o 
hubiera s ido facil o b t e n e r - el m a t r i m o n i o civil del p r i m e r o con la infanta 
Isabel de Cast i l la , hija de S a n c h o IV y de doi ia Maria de M o l i n a , que c o n t a b a 
so lo o c h o a i ios . P e r o , en 1 2 9 2 , n o se h a b i a c e l e b r a d o el m a t r i m o n i o c a n o n i -
c o . Ni l lego a ce lebrarse , p o r h a b e r q u e d a d o sin e f e c t o la n e g o c i a c i o n de So-
ria, en .virtud de renuncia del m o n a r c a , antes de t o d a c o n s u m a c i o n 4 2 . La in-
f a n t a , p o r c o n s e c u e n c i a , p u d o ser d e v u e l t a en D a r o c a , el 1 0 de s e p t i e m b r e de 
I 2 9 5 4 3 , c u a n d o c o n t a b a 1 2 afios. 
3 9 Ib idem. pa». 14. 
4 0 GARCIA V l L 1 . 0 S L A D A , o b . eil . , 6 3 0 . 
4 1 RAMON M U N T A N E R , Cronica. edie. L.R., Bareelona, 1927, n. 10. pag! 3 5 . - A. 
PONS I PASTOR, EU reis de la Casa de Mallorca, Barcelona. 1957 . 19 20 . 
4 2 J . ERNESTO MARTINKZ K E R R A N D O , Jaimc II de Aragon (Su vidqfomiliar), L 
Rarcelona, 194!!, pags. 4 y 3 0 9 . 1U. II). , Jnume II o elseny catala, Rarcelona, 1956, 109. 
4 3 1U. lU.Jaime II de Aragdn. t 3 1 0 . 
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El rey Ja ime II de A r a g o n contra jo su p r i m e r m a t r i m o n i o c o n d o n a 
Blanca de A n j o u , en V i l a b e r t r a n , el 29 de o c t u b r e de 1 2 9 5 4 4 . 0 sea q u e , a 
pesar de la c i rcunstanc ia en q u e se ha l laba , en 1 2 9 2 , n o estaba c a s a d o . 
T a m p o c o su h e r m a n o l e d e r i c o - q u e c o n t a b a veinte aiios h a b i a c o n -
t r a i d o su m a t r i m o n i o c o n L e o n o r de A n j o u . Hn 1 2 9 8 , en e f e c t o , C a r l o s de 
N a p o l e s c o n t e s t a a Jaime II de A r a g o n y le declara su c o n f o r m i d a d c o n el 
m a t r i m o n i o de F c d c r i c o c o n una de sus hijas, p e r o n o c o n la tota l d o n a c i o n 
de S i c i I i a 4 S . Dc o t r o l a d o , B o n i f a c i o VIII f a c u l t o al l egado p o n t i f i c i o Gcrar-
d o . o b i s p o de Santa Sabina para tratar c o n F e d e r i c o acerca de la d e v o l u c i o n 
de Ia Isla de Sic i l ia , en el s e n t i d o de q u e , si la e n t r e g a b a , se le daria e n matr i-
m o n i o a M a r i a , hija de C a r l o s II de N a p o l e s 4 6 , con la q u e n o l lego a casarse. 
A q u e l , e f e c t i v a m e n t e , el 28 de e n e r o de 1 3 0 4 , escr ib io a Jaime II de A r a g o n 
sobre los p r o y e c t o s de m a t r i m o n i o de la infanta c o n el infante S a n c h o , here-
d e r o del reino de M a l l o r c a 4 7 . He a q u i , p u e s , tres datos h i s t o r i c o s . suf ic ientes 
para la e x a c t a c o m p r o b a c i o n de q u e , en 1 2 9 2 , F e d e r i c o III de Sici l ia aun n o 
se habia d e s p o s a d o . 
O sea q u e , c u a n d o R a m o n Llu l l , al redactar el m e m o r i a l , d ir ig ido a Ni-
colas I V , en aquel a n o . seiialaba q u e el Maestro G c n e r a l de la O r d e n Mil i tar 
del E s p i r i t u S a n t o d e b e r i a ser un R e y cel ibe o q u e se hallara d i s p u e s t o a 
separarse de su e s p o s a , y anadfa q u e el crefa c o n t a r c o n u n o , a b s o l u t a m e n t e 
h a b l a n d o , igualmente p o d i a aludir a Jaime II de A r a g o n que a F e d e r i c o de 
Sicilia. Mas, c o n c r e t a m e n t e , <,a q u i e n a l u d i a ? 
Fl p r o b l e m a n o es de facil s o l u c i o n . p u e s t o que n o se posee un so lo 
t e s t i m o n i o a p o d i c t i c o q u e permita f o r m u l a r una respuesta def in i t iva . 
Habra , tal vez, quien a pr imera vista, crea p o d e r af irmar q u e R a m o n 
Llull t e n i a p u e s t o el p e n s a m i e n t o en F e d e r i c o de Sic i l ia , entre o t r o s m o t i v o s , 
por la razon de que n o estaba c a s a d o ; y , en real idad, esta h ipotes is n o p o d r i a 
ser tenida p o r b a l a d i . Sin e m b a r g o , las c i rcunstancias c o n c r e t a s en q u e , res-
p e c t o dcl m a t r i m o n i o , se hal laba Jaime II de A i a g o n , p o d r i a n m o v e r a creer 
4 4 Ibiilrm, II). II).. Juuiiii' 11 o t'l srny ralalii, edic. cit . . 127. 
Kra r s l r i'l p r imr r ma l r imon io d r J a i m r II de Aragon. r o n l r a i d o ron una lierna 
princesa de 12 anos. que la l ler io el 1 I de oc lubre d r 1 10. I .uego, en I 31 ] y 1 3 2 2 casose, 
respectivamente, ron Maria d r Lusignan y. previa dispensa de consan^uinidad en 11° 6 1" 
f ; rado, ' ron Klisenda de Monlcada (I I ) . \\).,.lniiiir II tlr Aragon. su vitla familiar, I. r d i r . cit . , 
: i | I \ :-,72). 
4 > V. S.AL.AV EKT V KOCA. Crrtlrna y la expansidn nirtlilrrranra tlr la C.oruna tir 
Wagon. II, Madrid, L956, l.t 1 I, 
4 0 El d o e u m r n t o papal lleva la teclia de .H) d r jul io d r I 2')'), y fue f i rmado r n Anagni 
(lliitlrm n. .'!."). pags. 44—45). 
4 7 lliiilrm.n. l\2. pags. I 1 5 - 1 1 6 . 
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qi ie . c o n o c i e n d o l a s y p e n s a n d o en e i , escr ib io que se p r o c u r e qne "aliquis rex 
valens et devotus. . . qui voluerit dimittere u.xorem. accipiat illum ordi-
nem.. ." 
D c h e c h o , Jairhe II de A r a g o n , en 1 2 9 5 . despue's dc c u a t r o a n o s , rescin-
dio la n e g o c i a c i o n m a t r i m o n i a l de S o r i a . Y , a u h q u e la dec is ion del m o n a r c a 
n o era, p r o p i a m e n t e h a b l a n d o , la de reiinquere uxorem, e ra , de algiin m o d o 
—por razon de c o n v e n i o civil e q u i v a l e n t c a el la . 
Si R a m o n Llu l l , al c a b o de un ai io de la c o n c e r t a c i o n m a t r i m o n i a l for-
m u l a d a en S o r i a , tenia a lguna not ic ia de los p r o p o s i t o s del r e y de A r a g o n o , 
b a s a d o en algiin d a t o , ve ia la pos ib l idad o p r o b a b i l i d a d de q u e renunciara al 
m a t r i m o n i o c o n la infanta l sabel de Cast i l la , m u y b ien p u d o aludir a e l , en el 
re fer ido m e m o r i a l e l c v a d o al Papa N i c o l a s I V . Hn este c a s o , se e x p l i c a r i a , sin 
gran d i f i c u l t a d , p o r razon de la de l icada indole del a s u n t o , q u e hubiese o m i -
t ido su n o m b r e . 
D e Ja ime II de A r a g o n , en v i r tud de la c i rcunstanc ia part icular en que 
se hal laba r e s p e c t o de su m a t r i m o n i o c o n la referida Infanta Isabel de Cas-
til la, p o d i a dec i i se que era rex valens et devotus, cxistens sine uxore y , a la 
v e z , se le p o d i a apl icar el qui rolueht dimittere uxorem de R a m o n L l u l l . 
F.n c a m b i o , F e d e r i c o de Sic i l ia . sin neces idad de a p r e c i a c i o n e s j u r i d i c a s 
ni de suti lezas interpretat ivas , era existens sine uxore. P e r o , h a b l a n d o c o n 
e x a c t i t u d , n o era rex, a u n q u e se supiese que se hal laba d e s t i n a d o a e m p u i i a r 
el c e t r o de Sic i l ia , y constara q u e fuese valens el dcvotus. 
R a m o n Llull n o se l imitaba a f o r m u l a r una mera t e o r i a , s ino que dec la-
1 6 . de manera abier ta , q u e cre ia c o n o c e r un rey q u e reuniese dichas c o n d i c i o -
nes: credo talem hodie scire. Por lo c u a l . si su p e n s a m i e n t o se h u b i e r a dirigi-
d o a F e d e r i c p s o l t e r o - parece q u e n o t e n i a p o r q u e haber i n d i c a d o q u e se 
procurase que la persona que hubiese de ser elegida para el c a r g o de M a e s t r o 
general de la c i tada O r d e n mil i tar t a m b i e n p o d r i a ser un rey qui voluerit di-
mittere uxorem. Ifstas u l t imas palabras fueron p r o b a b l e m e n t e escr i tas , pen-
s a n d o en Ja ime II de A r a g o n . S i n e m b a r g o , si h a y q u e resolver el a s u n t o plan-
t e a d o , p o n i e n d o m i e n t e s en el a p r e c i o q u e R a m o n Llull p r o f e s a b a a u n o y a 
o t r o , c o m o e x p r e s i o n del c o n c e p t o q u e de el los se h a b i a f o r m a d o , h a b r i a 
que seiialar a F e d e r i c o , c o m o c a n d i d a t o s u y o al re fer ido c a r g o s u p r e m o de la 
O r d e n mil i tar del Lspir i tu S a n t o . I n c l u s o , a la l u z del s igni f icado de las o b r a s 
que le d e d i c o , es posible averiguar las c u a l i d a d e s , v irtudes e ideales s u y o s 
que el a p r e c i a b a . 
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Por nianos de P. Spinola-. de G e n o v a , F e d e r i c o III de Sicil ia rec ib io el 
o b s e q u i o de un v o l u m e n q u e c o n t e n i a el Liber de articulis fidei48, el Liber 
dc animaa9 y una obra m a r i a n a 5 » . 
Fl p r i m e r o fue c o m p u e s t o , en 1 2 9 6 , c o n el ti-tulo de "Liber de articulis 
fidei sacrosanctae ct salutiferae legis christianae sive Liber apostrophe51. EI 
s e g u n d o fue a c a b a d o , en R o m a , t a m b i e n en 1 2 9 6 " . El t e r c e r o , descr i to c o -
4 K Ks, c ier la incnlc . una obra dist inla del l.iber de quatuordecim articulis sacrosanctae 
romanae c.alholicac fidei, escr i to m u r h o antes. Son diferentes los incipil y los explicit. los 
prologos y los eonten idos . For otra par te , esla ul l ima no lleva la fecha ni el lugar de su 
composic ion . Mientras que en el l.ibcr de ariiculis fidei sacrosanctae et salutiferae lcgis 
christianaesive Liber apostrophe, consla que fue escrilo en Koma, en la vigilia de San J u a n 
Itautisla dc 1 2 % (Kd. Sal/.inger, IV, Mpgunt iae , 122') . 57 ) . No fue eserita en Anagni. 
segiin, e r roneamen tc . c reyeron los he rmanos Carreras Artau (Hisloria de la Filosofia Lspa 
nola. iilosofiu crisliana dc los siglos \IIIal\l , Madrid. 1 *JU5, ;103). 
4 y Kigura en el calalogo d e 1.511, bajo el l i lu lo de l.iber aniinae (Kdic. 1'I.Ai'ZKCK 
Hainiund l.ull. II, l i o m a c . I')(> I. I 16, n. .'!h), \ ha sido publ icado . en l a l in . por Salzinger 
en el t o m o VI de la edic . magun l ina . Mogunl iae . F tH7, y , en lengua eatalana, en el t o m o 
\ \ I de Obres de Uamon l.ull. Mallorca. 1950 , 1 6 3 - 3 0 4 . 
\ l final dc la obra . Kamon l.lull declara que la escribio en Koma; pero no sefrala la 
lecba. Sin cmbargo , en ella se cita I' \rbre de sciencia, (ed ic . eit. , 2 0 2 ) , que per lenece al 
ano 12').". y el l.ibre dels \rlicles (edic . cit. 178. I ' )b . 2 0 0 ) . 
Kstc, abso lu tamcnlc b a b l a n d o . pudiera ser el l.iber de quatuordecim arliculis sacro 
sanclae romanae calholicae fidei, a l r ibu ido a 127") (S . OAI .MES. Dinamisme de liamon 
l.ull. 12). Sin embargo , a ju/.gar por las euesl iones que mot ivaron las cilas, ha de admit irse 
que d icbo l.ibre dels Articles es el l lamado l.iber apostrophe, de que se Irata en la no ta 
p reeeden le . 
s o Se licne nolicia dc aquel obsequo |ior el codice 5 9 6 h isp . eat. 5 2 (XIV) , que 
eonl iene cl l.iber de arliculis fidei y el l.iber de anima V en cuyo final se lee lo s iguiente: 
" I l o c opus scr iplum et linilimi esl de m a n d a t o nobilis viri Domini Presivallis Spinulae, eivis 
J a n u a e . per Kinilum ( luas t appum Pisanuni, olim in J a n u a eapt ivum, nunc vero, human i t a t e 
e iusdem, lumine l ibertat is g a u d e n t e m . Sin nomcn Domini bened ic tum in s a e c u l a . - I'rae-
scns vo lumen, conl incns tria (! ) saliitifera opera , in q u o r u m pr imo agitur de mister io 
officiali gloriosae \ irginis Vlariac, in sesundode declaral ione ar l iculorum fidei. in ter t io et 
u l l imo de anima. p raesen te tur exccHenlissimo Domino Krederico t e r t io . Dei gratia, regi 
Siciliae. duca lus \ p u l i a e , p r inc ipa tus Capuae , ex parte domin i Presivallis Spinulae eivis 
J anuae devolissimi regiac magesta t is q i iem, si placet , d igne lur habere eommissum et i n s u i 
gratia conservare" ( J . S lohr , o b . eit. , pag. I I . no ta 20) . 
1 , 1 No p u d o baberle sido enviado el Liber de XII' urticulis sacrosanciae romnnae 
catholicae fidei (Kdic. Sal / inger , II, Mogunt iae , 172.'t) por haber sido compues to -segiin se 
ha seiialado en la no ta 1° - a l rededor de 1275 . mien t ras que Kederico de Aragon fue 
p roc lamado rey de Sicilia el 25 de marzo de 1206 ( 0 1 . I \ A K - B K K T K \ M ) . o b . cit. 2;t). 
S 2 l)e lo cual parece dcdueirse que Kamon Klull quiso bacer de los tres referidos l ibros 
su obsequio al monarca eon mot ivo de su coronac ion , que se bab ia eelebrado tres meses 
antes de que acabara el Liher aposlrophe 
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mo una obra en la que agitur de misterio officiali gloriosae Virginis Mariae53, 
no era'. probablemente, Hores de Sancta Maria. escrita en prosa 5 4 , sino Hores 
de Nostra Dona Sancta Maria. obra rimada , conipuesta, verosimijmente, en 
1 2 9 2 5 5 . ' " 
5 3 \ juzgar por la fecha de la compos ic ion . parcce que Kanion l.lull lenia i|iic liaber 
of rcndado al monarca la olira llores de Sarita Maria, porque cra sn ultima o lna niariana, 
que , p robab lemen le , hab i a compues to conio version en prosa clc la l i lulada Hores de 
nostra Dona Sancta Maria. 
Sin cmbargo , no fue asi . En la obra mariana enviada al nuevo rcy de Sieilia agitur de 
misterio officiali gloriosae I irginis \lariac (vease el lcx to de la no la 50) . v. por 
consecucncia, no pucdc scr otra quc la obru rimada Horesde Nostra Dona Sancla \laria y 
no la version en prosa de la misma, que puilo seguir i r imediatamente a su compos ic ion . (S . 
GALMES, Npticies pteliminars, Obres de Kamon l.ull. XIX, Mallorca, I 9 3 6 , \ \ \ \ ). 
La palabra officialis es un adjetivo derivado del te rmino officium. Con aquella. sc 
expresa que la obra sirvc para rc/ar j cantar como se reza > canla el Oficio divino un 
Oficio mar iano . 
5 4 O b r e s d e Kamon Liill. Mallorea. I < ) ] 5 i 2 3 2 - 2 8 8 . 
s s Obres i l e Kamon Lull, XIX, Mal.lorca, 1936^ 1 7 8 - 1 9 8 : 
No parece aceptable la feclia de 1275 . fijada por el P. Pasqual (1 indiciae lullianae, I. 
Avegnione. 1778. Id 1 ) ) \ accplaila (con un signo dc inlerrogacioii por los hc rn ianos Carre-
ras Arlau (Historia de la filbsofia Espanola, f i losofia cristiana de loss ig los \ l l l al \ \ . I. 
Madrid . L9H5, pag. 3 2 8 , n . 2 3 1 ) . 
Longpre (1.1 l.l .l!. RAYMONU, l l . i . C , l \ . Paris, L926, coL I L05) la silua ent re los 
aflos 1283—1285: mientras que P l a l z e c k ( O b . cit. , II. pag. I 3 , . n . :'>')) la supone escrita en 
M i r a m a r o Mon lpe l l i e r , en l r e l o s a n o s 127b 1285. 
Galmes, en L935 (Dinamisme de Ramon Lull, e d i c . c i l . , 2d ) habia acep tado la fecha 
scilalada por hongpre . Sin embargo . al ano sigiiicnlc. se inclino a alr ibuirla al ano I2 ' )2 . 
coino la fcelia mas probable de su compos ic ion (Noticies prc.liminars. Obres de Kanion 
Liill, XIX, Mallorca, 1 9 3 6 , \ \ \ \ \ \ \ \ I). 
lis un i lalo impor tan te para la averiguacion ilc la fecha cle la composiciori de csla obra 
la comprobac ion dc que , al final. eseribe lo s iguicnlc: '"l.cs sel hores scm finides e pcr 
Kahion profe r idcs" (Ibidem, L98), Mas p o d n a Iralarse clc uua excepcion que haya que 
anatlir a la de la obra Disputatio fidelis et infidclis. O sea. quc la ob i i l a lleva su non ibre . 
Kn el prologo de csle Iralaclo. Kamon l.lull escribici lo siguicnlc: Haimundus, indignus 
scrvus eius cl insufficiens procurator infidclium supplicat quantum polest. . . (Lclic. Sal/.in-
ger. IV. Mogunl iac , 172')). Sin cmbargo , es a l r i bu ido por Galmes (Dinamismc. . .. 27 2 8 ) 
a 1^861 por los he rmanos Carreras Artau (ob . cil . . I. .!()2. n. II) a " I 2 8 8 - I 2 8 9 ? " por 
Platzeck (ob . cit., 11, 18. n. 19) a 1287 I28<). 
'l a se sabe, sin embargo , que gran parle de la cronologia cle l a s o b r a s d c Kamon l.lull 
descansa sobre cimienfos muy endebles ( G A R C I A S PALOl . S.. Hacia una rcvision critica 
de la cronologia dc las obras ilcl lilo. Ramon l.lull. Estudios Lulianos, \ \ . 1971, 67—85). 
El 1'. Migncl Kalllori. S.J. advicrte q u e . al Iralarse clc la dc Kamon l.lull "cns Irobcm 
sempre amb iina biogralia problcmat ica , mes fela cle clubles que cle ecrlcscs ' (C.ertesses i 
dubtes cn la biografia de Ramon Llull. Esludios Liilianos, IV. 196.0, :I20). 
Por csos rhotivos, t ampoco es abso lu tamente cierta basta fijarse cii las diferentes 
opiniones sefialaclas - la leclia a la que Mn. (ialincs a t r i b u j e la Dispulalio fidclis el infidclis 
e o m o t a m p o c o lo cs la dc 1292 , fijada pos te r io rmcnte por el a las llorcs ilc noslra Dona 
Sanla Murin. 
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L o mas p r o b a b l c es que fuera la l i l t ima de estas dos obras m a r i a n a s , la 
que R a m o n Llull o f r e n d o a F e d e r i c o III de Sic i l ia , p o r q u e era , en r e a l i d a d , el 
O l i c i o m a r i a n o c o m p u e s t o p o r R a m o n L l u l l S 6 . 
En real idad, la vida del m o n a r c a de Sicilia era d igna del a p r e c i o en que 
le t u v o R a m o n Llul l . Gran paci f i s ta , n o p o d i a to lerar l u c h a s entre h e r m a n o s . 
Jamas quiso perjudicar a la S a n t a S e d e 5 7 . C o n c i b i o el p r o p o s i t o de trabajar 
p o r la convers ion de los infieles y p o r la paz del m u n d o . A d e m a s , se p r o p u s o 
j u n t a r una vida de a u t e n t i c a espir i tual idad cristiana a las f u n c i o n e s regias: vi-
vir en p o b r e z a v o l u n t a r i a , implantar la senci l lez en su pa lac io real , f u n d a r 
escuelas para la f o r m a c i p n de p r e d i c a d o r e s . . . s x C o n rect i tud de i n t e n c i o n , 
se c o n v i r t i o en d e f e n s o r de los e s p i r i t u a l e s 5 9 . 
L o ma's p r o b a b l e es que recibiera el presente de aquel las tres o b r a s en 
1 2 % , con m o t i v o del c o m i e n z o de su r e i n a d o , y , s i Uegaron m a s tarde a sus 
m a n o s s iempre antes de 1 3 1 2 R a m o n Llu l l , por m e d i o de su o b s e q u i o , 
^quiso tal v e z , exprcsar le su a d h e s i o n , a raiz de las discordias que e n f r e n t a -
ron a dos h e r m a n o s c o n o c i d o s s u y o s : a Jaime II de A r a g o n y a F e d e r i c o III 
de Sici l ia? 6 0 
Este a f e c t o de R a m o n Llull al rey s ic i l iano se m a n i f e s t o , de n u e v o , en 
1 3 1 2 , al dedicarle los o p u s c u l o s Liber de participatione christianornm et sara-
cenonim61 y el Liber de differentia correlatiyorum divinarnm dignitatum67 
en j u l i o y s e p t i e m b r e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
S ( ' Si Kamon l.lull conocia la vida <lc aulenl ica espiri tualidad crisliana de un rey 
s u m a m e n l e devo lo , no lia d e sorprender que le obsequiara , a raiz de su coronac ion , con un 
Ol ic io de la Sanl is inia \ irgcn Maria. 
5 7 Kscribio a su l ic rmano Ja ime II de Aragon quc n o consent i r ia se pactara paz alguna, 
sin que consla.se, ca tegor icamenle . ipie Sicilia lialiia de quedar lilire, para el y sus succsores , 
"salvo cl (lcrcclio al ccnso d e la Iglesia". 
Mas tardc, Kcdcrico nouil i ro cniliajadores con facultad para a u m e n t a r cl ccnso a la 
Iglesia. scgiin liahia sugerido su l iennana Santa Isabel dc Portugal (01,IV A R — B E R T R A N D , 
ob . cil . , .")() ."> I). 
5 » | . STOIIK. o b . cil . I I . 
» Q l . i V A R - BERTK \N1) . p b . cit. , 4 5 - - 4 9 . 
6 0 Si sc a t icndc al c o n l e n i d o de las ob ra s con q u e Kamon l.lull obsequ io a i e d e r i c o 11 
dc Sicilia. habrii quc admit i r q u e . con su presente . no quiso adop ta r pos tura pol i t ica 
aljjuna, sino cxprcsarle su adhcsion y estima a raiz dc sus dcseos de laborar por la conver-
sion de los inficles y para poner en sus manos un libro de devocion mariana. 
6 1 Obra quc consl i luye una prueba mas dc los propos i tos mis ioncros de Kcderico III 
(lc Sicilia y dcl conoc imien to que dc cllos lcnia Ramon l.lull. 
i 'ue cscrita en Mallorca, despues de los acuerdos misionales t o m a d o s por el Concil io de 
Vieria. I'or mcdio dc ella, pidc al rey dc Sicilia quc sc cntreviste con el dc Tt incz. con cl fin 
dc lograr quc pudiera celebrarsc una discusion teologica cuyo p laneamien to ofrece — 
cnt rc doc lo rc s dc la rcligiou n iusulmana y dcl cr is t ianismo. I.a obra incluso con t i ene las 
rcspucstas quc pbdr ian darsc a las objecioncs dc los sabios musu lmancs ( J . A V I N Y O , / , e s 
obres autenliques iie Ramon llull. Barcclona, ]9 ! !5 , 268 ) . 
( ' 2 Se trata de un brevc opi isculo , cn el quc consta su dedicacion al Key Fede r i co 111 
de Sicilia. Fuc cornpues to en la Ciudad de Mallorca, en ju l io de 1312 (Ibidem, 268- 2(>9). 
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Por otra p a r t e , en s e p t i e m b r e m i s m o , d e d i c o a b r e y y al a r z o b i s p o de 
M o n r e a l e el Liber de novo modo demonstrandi"*. La o b r a Liber de compen-
diosa contemplatione, c o m p u e s t a en m a y o de 1 3 1 3 , en el m a r , y e n d o a Sic i-
l ia , c o n s t i t u y e u n a p r u e b a de las i n t i m a s re lac iones q u e m a n t e n i a c o n el rey 
y del a p r e c i o q u e le p r o f e s a b a p o r su vida a s c e t i c a 6 4 . A la v e z , su estancia de 
un a n o en aquel la t ierra, t r a t a n d o c o n el y c o n el a r z o b i s p o de Ia c o n v e r s i o n 
de los infieles y , q u i z a s , d i a l o g a n d o c o n los m a h o m e t a n o s , d e m u e s t r a el c o n s -
tante y v ivo interes del m o n a r c a p o r la e v a n g e l i z a c i o n de los p a g a n o s 6 5 . A l l i , 
m a n t u v o re lac iones amistosas c o n los e r m i t a n o s s ic i l ianos y d e s p u e s de h a b e r 
d e j a d o la isla, les e n v i o un e j e m p l a r d e T a vers ion cata lana del Liber de conso-
latione eremitae, p o r m a n o s ' d e G . de Sant V i c e n t , t a m b i e n e r m i t a n o 6 6 . 
Es d i f i c i l prec isar , c o n t o d a e x a c t i t u d , si, en 1 2 9 2 , c u a n d o R a m o n Llul l 
suger ia a N i c o l a s I V q u e el M a e s t r o general. de la O r d e n del E s p i r i t u S a n t o 
fuese aliquis rex valens et devotus existens sine itxore. vel qtti voluerit di-
mittere uxorem, dirigia su p e n s a m i e n t o hac ia Jaime II de A r a g o n o h a c i a su 
h e r m a n o F e d e r i c o , f u t u r o rey de Sici l ia . Es p r o b a b l e , en e f e c t o , q u e l levase a 
los d o s e n la m e n t e , y pensara q u e el u n o o el o t r o pudiera ser e l e g i d o para 
aque l c a r g o . S in e m b a r g o , su c o n d i c i o n de cel ibe y haber la sei ialado en pri-
m e r lugar , reve la , al p a r e c e r , que sus p r e f e r e n c i a s , e n . a q u e l instante de 1 2 9 2 
e r a n , para el in fante F e d e r i c o . Sin e m b a r g o , mas t a r d e , en 1 3 0 5 , al escribir el 
Liber de finebl, y , en 1 3 0 9 , al c o m p o n e r su Liber de acquisitione Terrae 
Sanctaebs m u d o de m a n e r a de pensar . 
6 3 R a m o n Llull quiere apoyar eon el esfuerzo de su pluma los anhelos misionales del 
Rey Kederieo de Sicilia, y le dedica esla nueva obra , cuya finalidad no es otra que la de 
most ra r la eficacia de su m e t o d o apologe t ico , con el fin dc que lo adop ten los mis ioneros . 
6 4 No consta qtie ofrendara esta obra al m o n a r e a i e d e r i e o . Sin embargo , yendo a 
Sieilia, expresamente para t ralar con el de la conversion de los musu lmanes , y eonoc iendo , 
como eonoc ia , la espiritualidad de su vida, lo obvio es que la compusiera para haeerle o t ro 
obsequo o para ofrendarla, a la vez, al a rzobispo . 
Fue edi tada por J. S T O H R , Raimundi I.ulli opera latina, Opera messanensia, Palmae 
Maior icarum, 1 9 5 9 , 7 4 - 8 6 . 
6 5 Ibidem, 1 2 - 1 3 . 
6 6 I.a edicion cri t ica del t e x t o la t ino fue publ ieada p o r J . S T O H R , vol. cit. , 
9 4 - 1 2 0 . Sobre sus ediciones anter iores vease J . A V I N Y O , o b . eit . , 2 8 5 - 2 8 7 . n. 191 . 
El l e x t o catalan de esta obra , bajo el t i tu lo d'e l.ibro de consolacio d'ermita, preparado por 
el Dr. Barnils i Giol, fue publicado en el l io le tm de la Real Aeademia d e Kuenas Letras de 
Barcelona, VI, 1 9 1 4 , 1 8 4 - 1 9 5 . 
^ Edic. cit. , 5 9 - 1 0 9 . 
68 Edic. c i t , 114 . 
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A pesar de las re lac iones que m a n t e n i a c o n el r e y d e Sici l ia y del apre-
cio que le d e n i o s t r a b a , en 1 3 0 9 , en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae, 
declaraba lo s iguiente: " I d c i r c o d i c o q u o d d o m i n u s papa c u m col leg io s u o , 
h a b e n d o c o n s i l i u m c u m sapient ia , p o t e s t a t e et caritate ordinet b e l l u m c o n t r a 
Sarracenos p e r p e t u m in t a n t o q u o d sit unus c o n s e c u t o r . magister general is , 
mi les re l ig iosus, sub q u o sint o m n e s mil i tes religiosi, et u n o m o r t u o q u o d 
p o n a t u r in l o c o ipsius alter e t sic success ive . D e regibus n o n est sic, q u o n i a m 
u n o m o r t u o forte f i l i u s i l l i u s n o n h a b e b i t ta lem d e v o t i o n e m ad T e r r a m Sanc-
tam sicut p a t e r h a b e b a t ; e t i a m al iqui o p t a n t terram acquirere p r o p t e r f i l ios. 
Genera l i s a u t e m m a g i s t e r , miies rel igiosus, h o c n o n p o t e s t f a c e r e , quia n o n 
est sua r a t i o n e a t q u e de s u o o r d i n e " 6 9 . 
P o r c o n s e c u e n c i a , si h a b i a c o n c e b i d o un plan d is t into del de 1 2 9 2 , n o 
se d e b i a a q u e hubiese c a m b i a d o el c o n c e p t o que se h a b i a f o r m a d o de F e d e -
rico III de Sicil ia a q u i e n p r e c i s a m e n t e es taba d a n d o m u e s t r a s de su apre-
c io s ino q u e , c o m o es m a n i f i e s t o , h a y que atr ibuir lo a la i n d o l e m i s m a de 
la suces ion heredi tar ia de u n m o n a r c a r e s p e c t o del anter ior . 
S . G A R C I A S P A L O U , P b r o . 
6 9 U. I a , p. 4 a , edic. cit., 114 . 
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